

























30-5 ◎ 菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
西村　幸敏



























































































































31-6 ◎ 村田　功 東北大学大学院環境科学研究科・准教授 0 冨川　喜弘 大気微量成分の経年変化に及ぼす力学輸送効果の研究 H31～R3 (3年)





















































31-10 ◎ 坂野井　健 東北大学大学院理学研究科・准教授
齋藤　昭則 京都大学理学研究科・准教授
津田　卓雄 電気通信大学情報理工学研究科・助教















2-1 ◎ 塩川　和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所・教授
大塚　雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授



















4 片岡　龍峰 太陽圏環境と宇宙線変調のシミュレーション研究 H31～R2 (2年)










































0 冨川　喜弘 LODEWAVE用スーパープレッシャー気球の開発 R2～R3 (2年)
2-9 ◎ 橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
野崎　憲朗 電気通信大学・協力研究員

























































31-15 ◎ 原　圭一郎 福岡大学理学部・助教 0 平沢　尚彦 南極域のエアロゾル長期変動の解析 H31～R3 (3年)














































































































































2-14 ◎ 大野　浩 北見工業大学地球環境工学科・准教授 0 藤田　秀二 氷床フィルンの物理解析 R2～R4 (3年)
























































































圏 30-18 ◎ 橋爪　光 茨城大学理工学研究科理学野・教授
藤谷　渉 茨城大学理工学研究科理学野・助教
木村　眞 茨城大学理学部・名誉教授




30-21 ◎ 木村　眞 茨城大学理学部・名誉教授 0 山口　亮 角礫岩コンドライトの分類及び衝撃履歴の解明 H30～R2 (3年)




31-24 ◎ 池田　剛 九州大学理学研究院・准教授
森　祐紀 九州大学大学院理学研究科・研究生












































2-19 ◎ 野口　高明 九州大学基幹教育院・教授 0 山口　亮 雪の処理方法の違いが微隕石に与える影響の評価 R2～R4 (3年)


















































































30-25 ◎ 山本　麻希 長岡技術科学大学・准教授 0 髙橋　晃周 飛翔性海鳥類の食性と海洋環境の関係について H30～R2 (3年)




















































31-27 ◎ 高橋　哲也 島根大学人間科学部・教授
麻生　祐司 京都工芸繊維大学繊維学系・准教授































1 工藤　栄 極域の光合成生物の生理応答機構の解析 H31～R3 (3年)















































0 内田　雅己 極地に生息している菌類の多様性の変化の解明 R2～R4 (3年)










































2-34 ◎ 後藤　慎平 東京海洋大学学術研究院・助教 0 工藤　栄 南極湖沼底マッピングROVの開発 R2～R4 (3年)






















9 菊池　雅行 極地における高空風力発電手法の研究 H30～R2 (3年)











































































0 菊池　雅行 極地建築・土木に関する雪氷防災工学研究 H31～H33 (3年)
極
地
工
学
